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経済発恨の？抗生i't.Ji ，： 要［RI 左して， ＇：U~f・資源
と技怖があげらjL 人！？っ資i1Ji(.白木・天然1吉川
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I¥J ｛，？、／）ペミ.l'J/ij,rで出1'.'s ,! t 1( L、ttJI全力字1ヲにil'll
,r』J:/主さ；Jtてし、る（／）にi三しご，
,:. 
有効山1嬰も／；＇／ ;l;:i日く不手ljな;(; f止しーご，， • ;~, ；） ヌ；二ラ
人i'YJ＇よi’l(flにJ〉い一二；土発Mj'.fI・ 























t）日l’J'Jk.-, l I) _IJ ハf量的に依存し亡、かろうじて
人1の用は仁？との育成f:t大き〈制限された反rm｜干JR:経j市fc:{i Viし、おおむね1950年代後半まCiこ
)Jlト二つれ民業経営；tL ／二L、に宗祇I!｛ヒL，農業を 1,tJfiJ乱j[J〔＇）経済永準に復 Ii したc けれどもと~ ¥ l土，
とうとし、でき t:rかっ盤に Lた民族資本ω苔陪は，なアメリカのj妥WJt結来的にはjそ枚資本育成；二役





すi.,:I> r, しか Lなが九、資えた施｜ア）つたきな問題であぺたぐ












本／［；1え： －＿：川町1lr 期間JG：要す一ること I• (j に＇ ;'¥・1而l
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f!＜存 1「と3主lr'l'ii Ci土 4町f：；二入t～当呪当記it桁,;jLでi主1正
うミ.•＇ ~~ 1•-o 
L刀、寸前li山輸tiい，r自主な一次産品は鉱物資源合
li1'.1，こ；1、米、山 ij‘生鮮木il＼物等υ）ことく、ぞれ
i iJL；↑'L):11！＇ι ，~；ィし li¥JiJにi，レJλ－＇c，：＇）亡、 JJW:,, 
七士，1将iL'i,'"'檎ii（－~； LI／めl（，＇.む世 ，！，＇,Iit l',ei九一山ヲドk
l土広か J Jたυ ，＇.，、：工人主； 11,il、， l＇.府内二 it例外；二 I_
口出ヅ子主ぺ，1)n弘収支は第；＼ }f:.ci）とおり年々拡
大 LC L、る (Iり50年が正！1百L勃発；こ4,Iうるか，J，らず黒字に
，＼：った，／）： t，正日L;rJ：こぶり 一号百十品人；t'l1YU.trLさ；／ti主＆
えfこけれど f, ,1布：1：土日J,f;Uりそれ、：，oノド Ii) J 以前；ニ益1• 
j洋l1 i些ゼi必I」 l；十、lノ）与1n•!<i1,'i ＇，が i J /cl ,,fL／ご＇j'cfi主白j:!,';iこ
よるも山ごあっ ：＇.~） 0 
この主う；二毎年，貿易赤字が以抜し， ft井とその
己主出ふ骨、：JlmLこと寸JL iえ Iii 家~＇正済／；；与i μ＼（＇.破綻 iこ瀕
することは＇＇／＇点ごあら。し力、も τγ ／ ＂力抜 iリjび〉
{'!Ur ；「，~／）•必主，.＇）状； Ii', を i'Jli トこしてー~＼年[J]I土j虫i'l(I)／与干＇.jJと
をjLJ.,・,1 I, cl) f為j'.iと休日き
亡！＇I:_r 1J1i】［＇.Ii経1行：＇T述ぴ1/;1,J士追究lt,¥ ；：，合え
ムー 「 ト，，：； 、♂＇，＇ー J
二υ人対策（f）工主軸としご， n弘政策は目見亦字解
ii1lν＇） ための 1＼~ij[J ＼より！ JJi/J ：表・輸入手11;\jlJ出 iil~1；ーの昔、必的
なむ策／三けでふく，基本ft',Jrel nm f段す；＇.： ~) t；輪





持続すれは i1J'~｛;ft;J'i （／）出撲は必至であり， したが
ぺて，この危機打開のための 大転挽は 1'"J避で
あったc 工荒立｜旦を日さす経済再耐の必要性が認、
;t~ -'(;) L，こ口同氏的気j軍が只体化したのが第 11X
経済団発fl十(I司であ J ，た。
〔，；ム l) lL I日経済JよJf!lh ：；.，議！？『特1,t.じ，i:業」（T ン f
i、王済研究，Vi, 1967'1入 4～13ベーシo



































一一一 1%1…： 1 ，~~： 1一%4·1；示返ll9titi
'"I IιH1士I I I I I I I I 
物価指長 Il'Uj lJ .412'1 .51:,4. 71;0.りj,uj,,.4，パ ll,.H 
ft 物旬、l.91I川 15片 512付λ［じ： Is.olu .4:11.1 t7 .5 
穀物以外の｜ I I I I I I I 
商ロ 111.519リ1u.ι1:lii.xp：｛そ19 .4: 5 . 8'. 7. fil 5. l 
IJW I I I I I I I 
ノl今ドi 財1441 9 ,110 'ij:1u11 
;i1 {';: Hオ12.片IXリ127φ51:,5.リIs . 21 ') .4! 8 . 9：リ今9°/'. 7 
$（，；戸＼」可l在IF＜＇τ｜｜｜｜！｜｜物価指針s.'JI °/'. ,19.市J.0120.012.:,11.1;-1.2,4.; 
リウ；c，・肉料i 1 I I I I I ' i 
音物価J台数 J 8 2: ,; T') 712，.り11:u,112rl 81ll. to. I 
CLUJji) ,; ;llilH i 「，：；＇； :co次年次阪；I~ ／；』電 I川内斗
見γ.JI五fic/J ;m ｝色；）通行ん：.i ) ,l l fごり 抗，ii交付 1%¥li'.
；＇，ゐ ，.） J）物f1tli到JI山］をな、すも山／ょが，市長流＂ I・l山［J）；佐i・1' 
:t ｝~t~泊、ここにヒく UII央 ::C: ~t 日る J
一}j‘］jJH'j:cJ;i自治it1jtJ; k幣filif/1土器i私せし；”～
外貨保1r;t6, 1イ；j己とん L、ι♂｝二 Iiむと為付ミLート
υ）維持土岡常iこしに 公定 Lノートと γ 三 lートと
山泣l白KiJiはなは／ L , ＇，だめト二＇ i'!Jl人c'I ／こめのタト ~＇（
4川当企〕 iJ ふ／けでも ；：）；ケトぷ正員u+1J~たを f'；ふ二 ξ
ができ戸二i 二山よ 1な不；＇， l止（をjι］EL，外貨の私
蔵、 if：，い;li院を防こf，夕ト｝'tv）；主中乞d虫｛ヒjと3必、桜





るとこ λまでにはゆカミな方、，fこ。と i土L、J ても，
t乏し〆ー卜 （Ii1!／，』


































~2 図 総 i邑伐と i益俊民
f};I日伐→
， ，  
li?d'I h'i;t 
／ 
， ，  




；二t[fl F'i号企刊イ＜.{fιif証明され，そ J）うえ －7主のか：
(G期｜日jρあるので、い，Jif~金融に iヒベ亡非常に右手I]
·,~ ,) -'1：.＿， それゆえに，必＇ 1!f以上に宅外資トこはす
らi）；，↓こ，；： J 仁： ・ti巴よく外資品放にiYJ!Jした企~t:
はそれにけ： itl.ι＇1{io:f：ヒ：i阪位；ー，；ご ）二と 4・でき
+-
' - C 
｜五j内cfJ 1id-'.: .j;lj; t J'tit.f l ト－~Mlにとって（t：文tL｛中ミ.；JE,
:4-1: ctf；主主の tJ1! I 、免i:i~ －m1立にもかふ‘わらず，はた
はど L＇・、令刊悩差 ，） ／士山不｛；えであり、カミつまたltl
i', ,'_r ;1 ,'.J:_ L、fンつ L！））継続にどえ j'不安！惑が－ ) {I:
Rとう出；，f：；二ぷ ＇：二d
タト氏そ人（ {;:H;IJ 、 i'>-Xfル~J完（ii ＇笹山々、 L 、J J も •JiJl,J，司 δ
れな治、んも、必「し七十三氏tl[,Jか卜分納1Uゆくまで
































(tサiI t:iを追及するものぞふ J 》た。そこで政取の4'-
伐とし C，輸／＼＼促進ど輸入1）市lj刀ぉ強力な行政力に























事章 ！日 t; 、i叫,;  
公定歩合 7芦 ノペ、 貸出 をちて；－： q;,(;- ')( イt. ¥ ℃＇ il', ノJ_＇－、1竺LJ【ノ，＿、｛，b、
；再割 1 'I ,_ 
l l 6カ
ti刊誌ru、j C',lj l :1 し（／j 3 r-もれ jli!': l、ij ! ・-1 (,'[ j旦f宗
イ父子
十I





’ ,~HO. 30 『 9目 72 ③D 9.12 了ふ13.32
' 
＋ ＋ 
1968年 ③21. 00 I (4,:27 .60 
' ＋ ＋ ＋ 
⑩23.00 ,1u,2s. 20 1品川止 (igJ25. 20 (8>! l 88 ↓ 
1969年 ,L 5.IO. 08 (5)10.08 ,_] 8. 0 




⑫19.00 。980 ⑫12.60 ⑥ 9.0 
1971年 ゆ ＋ ↓ 
イ 、ノ ノ、キスタ L セイ口ン
公定歩合 (ft 
ノ1、 u il Jι犬、t札：，二L’EてVーノ，、 fi ~·、 u /l 公定歩合 fl'[ :it rt 出
トー←←ー→
‘》 ［「 イ・j IJ イJ
J辱割 +I} ',1辺 1 l i, 再言。 1 j'千もゴ〉 [E]ViHH足U:,·i~ ) 'l1l:('j) 
1967年 6.00 ¥1ノ5.5 宮.0 5.0 5. () 12. 5 5.0 主J3. 0～ 5.5--7.0 
! f証J9. 5 ' ⑩ 5.5 ! 3. 25 







,9, 7. 0 
' ' ↓ 
寸一
1970年
I ① 6.5 
' 。 I 
占
’ 
1971年 ① 6.00 ⑦ 6.0 
』
I 
＋ φ 可b ＋ 
（出所〉 日本銀行アジア調査課（1971年 3月1日現在）c
(LU ① O 内の数字；士夫泌）を九、九 ③ マレーシアの頑j>.HIJ＼玉三利は銀行協会出しfrせ，その他は中央
24 
1971090027.TIF
;r J+I 諸国の <i'. .f;lj f.二干
" イ .• l ンア ! IJ ノ、 イ ｛一 J 一／ .”...一一
償金 i、E :r 1l11!1JJHi fit ゴ（ イよ広1司 I 自［＇， ノJ、υl'’1・ ノl九「 J>'l :ir li /1¥ 公定J｝，行ト hl イIt 1〔 Il
1 ；：（ドもの I.TTli:; 
’l'. B 9カlJ 
ぺiJ主:i，干IJ 1J ',1; 1 f＇も v)
1：自己lj
1 ij.＇.もの
lr fl .J lj. '.i] l、人 ( ;,: ,・';j) 
7.00 15.00 ,Ji) 5. 5 5.0 7.5 4. 75 ( J J，十三） ( J，十 ）
1fiHU'tl1, 
「fi4～ 7 す7千IJの I
1志14.00 %安いわ自 8.0 8. () 
． ＋ 1,j :!) " • 一一トーーーーーー
l 
Ii 1. f1 12_1 7. ;,() （、（｝
I • ↓ I 
(fo) 6 (i肋3～ 7↓ 




＋ ((jJ}O, 00 ＋ i.91 2“5 (9) I～ 5 
I ←ー一 ， 
』
¥ l 「；：！:i , I 1 '.!() ' i、1-4
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5.0 2.0～ 4.25 イー日（I 7. 7!',I 7.0 
5.0 I t、
(7! 4. ( 
↓。＋
トー→
卜 7.0 (1)↓ 6.~ 
＋－一←ー
ゎ 4.50 ιj  ,:・, [I• /. '1( 
i 
ト斗ト一一 ←ー
↓ • • l(J I; Jv ’F ; 
⑧ 8.0 以 1－－↓、l卜 8 5目。｛） 8J7, 75 (8)10. 0 、8)100 ；｝.」




5 Jjドル 5 Jj ドノレ ｜⑨8.25 ， ， 
;.J,ir日1 LU: 」ミir:,i rt!-
5.00 5.50 5. 30 5. 50 
J』 ＋ ＋ ＋ 占 可砂
シーツ J 卜
？ ft/ 
ru ! k 
(1之l；目：j! 
2 1f'・以l: 
: 4.25 I ( o 
－「
一一一一--1一一－－＋－
25 r川. I : 

























ケトJ旨,j: jを件jるr,二 C cJ）業i4五(I) );t ＇：；；税を全額免
i,告し， 1去人 rn_,I 'ir j斗 1北：土その位 ~t ,f生以）%かむ




物品川it ,iii~ / I¥rfi'r/, h二；土適HJ,_'5 ;J l'), jで；ニ治悦
i庁内iきJi'/，占：抽出した場山は，これをとil口、打→ること
にし， また輪山mwJt料山中治ノ＼ト二文句iしては， 1967
年l~，j 悦｛去を引j改正しごと'iil'iYi: 悦とした（口 8 /0 
'fir]/[', jそ融と免，t,説抗Vitによる輪／U主体の受益額
i 三 19G8~F,iこ；k l{むi1 ()(Iドル〆にj主した。
輪出I同加と村川＼－：＇:zI1JtXi(T) /¥l,j{-!f: 4：第（j1ぐごノ1＇；す。
第 6表 ,i,i,J/il¥:J；｝ぇ；1(昔、＇r.1!1: 1.悦以ィ；l'.
1'.liAI 1 %51 l'Hi1i l 9fi71l 91i机 l
i I I 






































































































































l't l I •:, ': Ii：えt長
25 '144.:1S4.1 li'.JAil:',.1 
ウオレ j 山 I i ー
之 J0 ¥I」15.'.U:L,,:n，＇山：；1:-:.x
机 1代〈｛己一：15.021).12.＼ぃ124.1
りし )(I 叩 :121.225.5;42.'? 
（ぼ（I-) ,:r，十，］＼壬j斉開発Ii品二： lKD1¥ii)I Fた！、 77りわ
























てレ i'.:>{ ,1: 9) 0 支た輸出実績に応じて輪出業者を三




if~1':/1 を i’ i 動本認M, Ii, J午11J害lj当 i'~， Ii，禁止品日に
:l大＼JIJL統fBiJした。
中山i＼産主，半品i入代替産：長，＃；卒干；，r.;'f:（，ニf「t受：の♂
I iがi'l臣J示一E、」；ll iとしてi註f史；i乙白，0（，ニE正！Jt及；j)j1.,， 

















と厳協か料，j7,J:見;Jiを：l七；： L！：.限！？党政 F主υ，M1りg；ト二 j
h 保護貿弘υイl1‘与をは J きりミ ・tl－，－＿－＇、ふ υ こ山
結果生じた輸「Ul詩i吉山変化を第 7氏、第 8去，
:1 l'.] : , ) hミむことがごさぐle;
I主＇， j:J,Jl(i:J/1','j二日でい， 1%3午を転機にその商品
協F~に，~，）；数な変化点、あ「 ，）. ）れぐいら。すな，lI t), 
-)tiι＼／， (i) l仁平は順次減少LてL、ふ以fi, T'!f製
1',h＇士山1！坊がJiこWlJJIIL，：＞，、る n 斡1！の ~i,il/ I＼かr,;J;,ri.:；、
｜洋10'¥,f｝，卜じ，) J付加｜与をJニ！i杭てきた）J;(f人iι 二こにあ
リ fこc ぞυ）］業＇Ji1i，ちをお¥11•JIJ に分間すると；~；8 f< 
υ）三と：ラ 1!手i：斗；：l山／；、r
Lソ、一k ゴ）？色品｝白~Jlt l在1'.1 jδ＇＞ 亡L、ど） <j .~ c'）；二：fl:i ：・＜［；ニ
l；れitう .fli1/l1，±宅；：1f可，＇




かわ r',-j' 総f字以Jiこ2、I将し －，： ＼，、る（応リ夫参Jf(U
経済括!1速度をJラ！肱こし寸LJl；よさi こととも見
なされるが，米の輸入が19制作ーから i位5000)jト











1,: /c L c •，、：， ο
貿易山iJ HA ¥JIJtli I戊全部I0友で九ると、 llJtilJ{f-Ji 
ではγJリJ;1,1: r 4ifiW＼がぷ．川らと断然、多く、 1 4: 
1,けが：刊） ＇~！＇）！，，でこれにつぎ， l両ilJ、iで全体のt1Y.:i%

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2,49:l 68,749 38,051 41,810 6,254 18,635 
2,528 76,125 47,040 40,086 5,962 48,738 
3,949 61,654 39,540 42,392 5,689 32,102 
3,856 94,314 73,093 69,783 10,241 1,465 
4,781 79,980 88,328 115,569 8,033 1,198 
3,886 84,334 46,114 69,519 5,336 1,266 
3,764 103,425 70,839 73,489 6,768 176 
5,491 l:-l4,547 125,194 171,720 10,457 30 
6,945 113,041 183,720 310,195 17,221 144 
8,293 12R ,459 242,161 533,044 38,884 444 
12, :~n B6,66J 278,664 593,172 55,248 905 
6,472 82,029 139,762 273,499 20,168 515 
493.9 138.4 732.3 1,418.7 883.4 4.9 
224.2 101.6 222.6 345.4 528.3 3,016.7 
873, 292¥ -¥ 101,678 92:1¥ 184, 690¥ 63, 5ら6
600.31 一I1,103.:,1 2,207.11 5:13.RI 290.:i 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































9.fi I I 14.0 
4.4 I ー I 1.2 
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-104. 7 Tづ平下~.3 ［っ戸
1971090033.TIF
,IJ 輸 出 入 （単位： 100万ドル）
一一一昨，，吋
p ツ ノ、 米 外｜ 国名
『・・』
イタリア｜西ドイツ｜その他小 JトIア－メリPカ カナダ Iその他アフリカ大平洋 宋H詳フランス
（） 。 。5 (). {I 2.1 2. 1 
3.4 I 
0.6 
1 (I 11.2 :15‘丹 ］；仁4 157.1 147 .(i G.l 0.ti 7.月 12.1 
（） 。 n. (i 1.8 '.l.6 :1.肘 ｛｝ 1.0 
2.5 11.5 41 .0 l Ii .1 14＇.’l.3 1 :i;.8 5.4 4.1 i O.:l 7.5 14.4 
（） 0.6 1.1) ().2 6.9 (i自 。 () .1 2.3 0.1 
1 (i 8.2 2•1. 9 (l .4 151.5 J4:L4 2.:{ 5.8 0.5 6.7 16.2 
1.0 2.0 0.2 1.5 12目5 12.0 0.] 0.4 。0.2 0.1 
1.2 4.9 19.2 9.8 22円.9 220.:1 2.0 6.6 : 1.9 7.9 0.2 
0.5 1.8 1. a 2.7 24.fi 24.:l o.:1 。 0.1 0.3 0.2 
0.9 :i目3 22.7 9.7 289.0 284“i 3.5 1.4 . 0.7 12.2 8.2 
0.8 0.8 1.1 ' 付.5 36.:1 85.針 0.4 o.:3 O.,l 0.7 ().] 
0.1 4目5 28.9 7.5 206.2 202.l 2.5 1.β l. ;~ 9.2 2.:l 
（）日 1.2 .｛ ζη • 12り 時4.6 Ii. 7 2.5 0.4 2.1 1.2 
1 .7 6.2 lh. I 日4 1再6.1 iバ2.:1 1.fi 2.2 4 .0 4.5 。
I I 1.2 7.0 1' 'l 102.4 叫~， .H 5.8 0.8 7.0 1.9 。
11.'l Hi. 1 20。J !i :, 2fi0. L 25八L円I 2.7 3.7 7.9 0.7 
1.1 5.2 Hヲ｛） 141i. l 1::7.4 7.9 0.8 8.8 :ui 。
Hi 7 6.4 : ¥l 0 24.!I 317.8 :ms.2 8.4 4.2 日.7 11.0 0.8 
2.6 1目6 9.6 15.5 251.0 2,l5.4 14.2 1.4 12.3 3.8 0.1 
18.7 21.6 73.6 28.7 468.6 449.0 12.2 7.4 1.4 I 14.4 1.8 
1.8 :1.6 16.4 2:l.O :332.6 312.2 15.1 5.3 12.9 7.4 
36.4 17.8 79.0 51.0 560.1 530幽2 22.:3 7.6 2.3 17.5 0.3 
0.6 3.2 12.8 12.4 192.4 182.5 8.4 1.5 8.0 7.1 






































商 業 借 款 ！直接・合作
－－~］－，－五ド ~~~~J五三白ドイツ｜フヲ三G_~－－ス｜そ～の他｜小計！？メ土！日




l'l70(1 斗） I (, , l 
f(i If'＼紅会






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































への切りかえさらに特iIii~］交 11 日；：；／ヒ；： f！；う i l cTJ ,f価v')I店主 I)'
これf》山；：rin:1量的孫＇.｛来から円1'1(Jfr'frilt,-'1.:，：花
Jrをしたことを若；i法－i－るつ手伝干1］，伯；＼JU寺Hil，哲汚il':邦J 
1¥1子、 叶；y｝，条fl:!i: I！今 l)j；し（涼Iηぐむmo示,;jJ'¥土て
'i'.t cl) I;,: 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































, こっ f二、そして1川がFJ'I;,l(1J百三千；）tんイ't~ －＇~： j で、
川；／／,Ji主し＇）iこcl＞の現jtm:1大主










:, )j [(i]：二jftんでし、み （;{;14｝ミ空会PCT）。
。’LJ長一！ミti，ヰ＇rf二ii本の正（j対立i’'.t(;,;I;', ）丈 v）妊i'r
1.:!:l'ti'~ の 111現土して特戒すと、控）立が自民感↑fl' として
lJ~•JD＼く｝＼：，， c，、ど、けれども，政府；士ら（）%土でc!>/L¥
1(1 Jtl；ハ ｛；－ 1\＇ 心、「》，さ「ベこ 1(l0')(,ul1!'IJ反 El資；；.~＞T・、
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,;¥phiさ：’iミ砲しており，-,'. 、ノ I > 、. 戸 ！，／白也＼、‘也、2 一、 2 、－ '-1-仁川｛f十正 1・1:r,;>J{:r.£11そj日夜 i
ても＼ ＜、
産業。；可造変容の推移4 
,:a1,lnはども ;lidi資本nH{i五｛恥， Jを説、fl})二山｝，＇i、巳',;¥ i：緊往；t,1＇、｜！凶作i1 I i－＇＞粁， hU<i:ri 
；：，：入、－Nnが，il11iどJiりにす寸んl'ことがJhrt1&: qジ（J;J()' （！＇（ら、l'.Hi:2(]UJふ係，I,'J, ._, 
i：主の構造／；： rfi;{じ／：J；た軽工業に大）｝ljして‘
乙の内wを分mしごみと〉と第17表のことく軽工業
ぴJ]tf'.ーか｛／（t＼とし Cβ5うら（ 18（予；＜Hr) とi高く，4径工i
わたドとも繊t:j[c産主乙：rno山こも達してし、 ~J 0 
(/ •＇：（：態 t上製造業のメjs/r:m数（第 17, 18, 1'-l夫参照）に
l~ iこ’ ）j五点＼.） tこり川、 I ，パ｛j!'.U/d・ζ七；：.，＇，：＇' ：＝ ごとは斤：：：1Jti店変化どな
i ，ハ； , , ! i : ，、〈）（ λ：；，1,,L :;,1，；，：、づ、！.IP.
l i, ! , : , f;!fL ，ご I;j＇.’「＇（ ＼：山iヒtE/J白 1<li'日jにご、;f皮
ゴi；；川ilJl't；こじ！'t,nc:JSt L ＇•、／1111.i:i;＼必












rff•要品 i j ¥}IJの生i)j'，：実情〔第19}0 で七，土みられ，',"f 1；と 1"%i中f＇月人、ハ切に 1'iJI，：干I］）け；二上ミユι，.＇）であふ
す ｛＂ン糸が 19β：＼:if（こ比べ 110併の生産Wl!llどな
v ，ご L、とJ
tt：；土1可て業
iJ 瓦外llj資 Jド Jを術
！日Ilift:；かI）発展、
• J;ト（1'.J'if [ l;j 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2U. 14 'l 
リ 2 17.:¥, 
12 {i .u; , 
1).:{ 22.:i, 
付.4 10. 1 1 
7 .7 2:1.サ［
I .,1 2K. 1 I 
l.5 22. :¥ 
12.:1 15.0 
g.li 12.5 
ti.I' 7. 7 
1 I 'l.:', 
0.1 り2
10. I :,.2 
4. 'I 1-: 4 
li.O 15. 7 
7 2 lli.S 
lfi.2 SA 
（）リ 21‘1
11.0 IS .2 
.5. 5 22.5 
1 .2 2~ ‘ 9 
1 lリ 21.0 
5.5 ¥.!.K 


































































































































































































とlt j_/J'iに年々lEくfニL、広量の食1量輸入が J ド〉き、
これl土三 ｛欠，. もし、十i(l J，・，司二ゴ）ことは外資導人ん，輸入代待産業．
特に繊維売業の開発に年tl11(Jf~ 1,]ft ,・,7 lたこと合
立IJ:L ごL、ゐ
強展i金上佐Ie) .l‘業（l二J攻；n山第 l段階と L Cqf{:L 
また全〆人iiの
ら；1;J以ヒを rljめる農民の所得は宅 1965年から69年
までの 51下院J, ,j,ずかに 4.2ちらの増加にとどまり
i五！際収支悪｛ヒの：七回全な Lている。食品川工業を ii~ぶことは珍し



































































































































































































196:l ¥ 1964 l 1965 ＼山6
29.9 I 30.2 I w.s I 
第 17表
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































第 19表 箆望書品目 の生産実績
品 1 I単位 19飢 i! I川：l119 6 4 I 1什65119661I川 1¥ 1 9 ;g-1 ~9~9白 I (B./A) 
セメ 10001¥fl’f 790 778 1,243 
』巴 H ” :l7 4忌 65 自 動 王争； 1000台 2.2 2.6 .1.4 
鉄 鎖倒 JOOOM/T l,l2 1約｛） 194 ノ〉、 桜 100万S/F 284 :l:l5 ら0I 1 
クラ＋／ トォム 1()()(1孔I"T お 12 16 
t品 :t ’F 5:l “‘t 首5
ナイ口 守糸 瓦,fiI、 メ4 1,068 
板ガヲ 1似lOC1S 26:' 戸J" 512 ， ;),1 
新聞用 紙 100仙1/T 37.6 41.8 4:u1 
タ イ ゆヤ 1000本 179 237 251 
P. V. 1刷 OM/T
造 GT  4,636 H‘8(i'l 11,625 
石 1α）（li¥1 'I、
電力量↓，＇t・; 
7,444 Hラ844 9,615 
























1,614 1,884 2、441 3,572 4,865 GA 
75 81 155 :i20 366 (J,9 
1.2 G.4 9.3 18.6 36.9 16.8 
230 九；n 461 730 1,014 7.7 
729 1,198 1,490 2,384 2,784 10.0 
20 20 27 44 52 (iら
(i6 70 79 85 90 1. 7 
i、5(1け l ,7()(1 2,:100 5,185 11,800 140.5 
517 571 558 701 908 也什〉． ‘戸〉
45“4 54.7 57.6 62.2 96.0 2.6 
B68 44:3 486 627 850 4.7 
0.2 6.8 16.7 38 
1:i,7H持 17,68:l l'l、944 31, 14H 42‘803 9.2 
]I)‘21『 11,61:l 12、436 10,242 lO‘筑）｛） l ・1





[,tj 地fj令1964年 6H 12日告示。




（｛、 4) 小ょ：J (:', 1'," Ir低側発l＜ヰ clll"(l,i;』（主Ji;,i: r,; 
11,'{!•ll3Y年）。
(; 1: 5）対十；／， : ', Iート LilI yし :118ウォン（ l97l 
1. 1 ) J :-11現イ卜〉。 1＇，￥！資 'Afiは1970年 lトザノι240ウォンか
ん19711ド260ウォンに，；IきI：げられたn
(i6) 法ヘH:-, H施行令議441さn
（川一 7) 法人f討が冶12条 2JJ{. 
所付税法弟19条 2J月内
Ci iニ8) 関税法第；l2条 1」ん 2.i:針。
(il 9〕 ぬ-i¥C'〕対日輸出，生糸の対米輸出はこの例
iる。















i引氏 1，~企よJミじ，金－ -5 まりとと ι に失業J宇治‘上昇し
く不況の気配が濃厚になってきた勺
第20表金融・財政・外資導入m襟











通貨量憎加率（ 1月～10月） % 
閣内信用増加率（ 1月～10月） % 
貸出増加率（ 1月～10月） % 





割， P.V. C の約7割，ナイロンJ〕約4判，アク lj ;t 
t:'1 l 全部，ポリプロピ L- ，＇屯It、；;y!J（》，＂.U, アセテ－－ト
に Ji》部，鉄仮（薄私［） , ) r'Jり ｜電
1 {; hらの民：！司｛昔款Lこ iパ＇） ＇－勾 j プ口守鱗にi－，てメL 
j可3れている。J
(ti:14) 経済成長率
叫 63i 64 I 65 I G6I 67 I 68I 69I 701;/ 
wγ。｜刈羽弘一一町一覧1~－弘「引肩
3,13 9_1 !8－ヨ 17-Jll:H,8.9 ll.8[15.9[9,'719.9 
(i主16) ｜司則！日l中，都市勤労高4 山花釘所仰i)(1j fギ










































































1969 ( 1～10) 












































:t 中~；J/ I¥ f乞昌十/Iri1 e〕、＇i<:J, 
fl；〔［）；［.ごも｛：’〉る」 l弘ド＂'1＇内filしア）｜二げは輸出産業にi品E京
にlI l ri1ul4J;Ji{J, t,: GJl制；－ ＇このほ i誌を［！.I内販店二）tlh
- ! Iト .＇） ! • ＇~「叩 z ' 
• 「 ) ,k 川、 J広一 l•I J.it, で，t{i'、ず；山内，'tb金｛じ
it '-1！め一人 li心r；古tイj'r1JiU計Ytできたいれかえ， c
1:,,r恥土中•，riil Hf,' le；二！zlじれ！して：］＇.）件、！ヒj 〆，＇.， l：＇、
. , ;'j'Ti., i.けよt匁，）・， ふ心A'A t.：υ 
I :li '/i!1/ f j J王装にI、ij「る j畳三rn~ ，；う‘ 一これが途
絶ζ ると，µif;,'JJ，は fr~ J'li／；むだんうか 1三輪出産業
どケJ:ttr.:t／二 L，寸t{';fどもた r,L ／＇二りたとえ iE愉
1，，＿：，、世にして L ぺ·－~（1ド主が；1,:2t1JJ 、よ I·. ，ノ 1/1j i：：刊し1
mi「↑百虫宵しト，；j:.~ .-J :-:, A, i,: 1.、の；・ )iし、 1if1,)/ii内：
［，＇（、：＇， J,:'.tど1,Jir；ニ：j打）しり何千lj亡、融資4うlr 
i'，れる し／つ‘ j,1ドi，、＇iたり融資［IJ,:f直吉（ji士fド々，JI
｜；：「人Jし よ見｛｜；でlt i¥1,JI  ¥1Ui 治： ~t品交 i；の fHq ；こ ！仁
l 、、、午，. 
(c.() 4肩i/1:l門大川1三1hv＇）戦時1rn,'1'i,_I）選定が妥、1t1・
i F う 1
- ！ー v'
・IH欠｜内な輸出If,Plと！，： I! －~；ならば喝（イ），毎タト（けと
,n rfJ ,¥Id－二 ,J-iふ所件，；111)1fLiロ）他〈／〉経）j主j,J:IJ1dと
，：） 淀川基Ji系、 ， 1~労（劫山／·J·iJn1r11d1立、 1L/iH'l ,i；ノ1<:lj!；と
そジJ[: ¥-1i宝fil,Iニ）輸I¥Ji/ri141主l系，［村技術革新tこよ






















-) .＼：、い l てして企業の（lW性は稀薄で店腎IHV.d<1) 
: I ¥J比企みf二＇ ＿；！）入外資の jァ手I］土i1[/']{i三千ljのいなは








出などはかえりみな，., 1!1r1 ri'- :!t,t: :eとd ,/;u Iこ。
l2) 外資普人，配分の歪Ll1





が，かえ..， ζIJ,J 内 H'm~刺激し，高い消費t上1,,j と
江ってあらわれ亡し‘る（第2夫参照）。
とこんで，輸出産業に最優先的に外資を投入し






























































しかるに，優遇措置It }~l ・ pて年々強
化され，企業はこれによって支えられている現状
である。保護・奨励策は本来，瞥定的な育成手段




I I h、r I I I i 年半
！”と I6 ¥ I 64 I 65 I 66 I 67 ! 68 Iゆ均
%1 泌I %1 %1 弘i%1 %i % 
48.8[ 43.21 49.3[ 41.71 40.21 :19 5[ 40.4' 41.9 




（汁： 3) 外資混入法第15条 1,2、3,4明。
(iH) J;,'.JI 英・矢野誠也＊~！『アジ fA阪の経済
J tと開発υi函（下）』（アジア紅/1研究所， 1%9年〉，
れif'＇企業の自立的発展は期待できないリ
























採用した 1 このむよて、 lH'H再三i主IJKL fニ，ト心と l,' ' 
て，政策そ v'i；，し7〕J）妥＇1l'：ん：軒両されて（.th1・，な
. ~' ! l 汁外尚南市iでl工、行政力発防の余地i土
少なL、Lヲけ内政策でtf iーは，h¥t;l；こft 1 , , I限界が
ある η :. fこ／； ι 1ご主f；持政策t土根本（t'.Jに；上経s庁原l[IJ
:・[1,IJ－＇ど f「J>g(Jぷt｝）三 Jιt、； 1:I ・ i ' !.,: ，’.C: ,, . 
ど三人で，：t.:'i-1川： Jj: 「るf.J'.Iみ・外＇（'.fl交：完；こ i、，t.J!)l
作用（土、此＼flv') f；、＇1け‘ 不らと七十！と ｝）iこよど）,:Cl f j・ 
(I) i一ぇ1'I甘と＼て？〉九j,) tてし、るけ
そこで賀川マ 1¥. ;l'f lトじおの日比＇1＇・ピど:Jli'r ，：ために
: t t ・j¥ 1［士市そしiJ¥, ,1，【勺 i}''i・t一元，jQ'1¥:~ ;j：.そし
てi(fjミ；iH¥IJ’こ Miノヒ寸る子一段とし亡、 iE以万なIi'l'z)J 
ν＇l/f, qJiトL・'!iで ＇.！， ふ
三の it~ ；； i ；＇；、九日 l に治ザ L ：ジ，Y(,i'Uヒ.1-1,Wq
'.r:tlJ1.川J/,j•J；ιIい店、必とな ι てくら J 交正b LートHil全
と一てL、ノ〉；ニ；.， /1 ';. '.! ' ,iラ！jJ ＇）と1-H1 n ilt '.W1下jI姶
:1に主心；t;.；！与 Lート（士＇J；ば1日間と iし・.ut;二；ど
！＇推しぐ
んlイ可より大［刀ごふと）（ 仁九ん ！' = iL；ニバP "1 ：；：~マIS·
（大き＇v,で，.＇.，ろ】＇） ;•)•, 二心＇） t三十年をJj でAt..<, ，い七 •.I
JI :i¥lJご1’fjな j 」 トをR寝泊1，二店，＇c:I ；ぺ二 1'.: t / i: l Jさ人
位i；食であるこ｝
また1・,1)'1物lifv ＞勝止とタトft't1Hj:J~'!. J1 dリ科大んづI~
大の1¥J題,c'J、Cふるh・, ji'Jrト＇lfi/jq:'J，ヨ足踏むiM＇でこ
tel二社／，よ：L，世i＼ブJi二見台う耐之1l'1，＇ でこれ在｝ι
IJ民す， ；き f｝，らっ主にf'i'.;i¥jl. ,n )'t/7、もこれいも'i:
f5 Htil ，／〕KG{tでおりヲ しート上比J~ ／ヒ I ,z },J ＇η品j君！いこな
心ないこタ！－；長i再入｛1：：業はlJ.:.Rt:i!J:1.',JI:, 恒常vii' Jlj! 
イヒ等によ；J、企業｜／？とを解決4人 Z1/¥J自でふら｝
i也）了為十！ミ L ー卜 C'J 上見J~rf'.J!dt'::i:Uこ工って 1lifiW1,:i
前大 L，輸人；ι.t1·~ {dJI＇ドJ：ニiflf！近c¥)lふ干IJ.：.＇.＇、んらど〉
そ（／）・1よfド＇， W/Xfi三れ；；，,!(rJ/ I j五、民主ι同／レ L, ぞれ
t l「Lltif,;Cf'!. Jl i t軒，，主,¥ .J 1る






( ~. 'l:fヨラιJ{Ii'rit相当校干1" ;j lノふどんう f 日 li立階







;{1'.l.¥:t'，／川・， ・1.'iI下Jh：ゑ＇f]Jを/J;ft＇て、 f{yfih: !,~ il' 
延し上f二i、処i"tをjこが） （》うことは（ j ＇し什＇ Pffc




l',i'.1｛，に布， lj.Jζ＇t ，.＇）’（dl投快工f長：＇，l¥1J, !i: f位先的
に，／fIせすることにな J ，ごL、己主。人以Jtiii.i~ (T) 't的自i
'.! li:）絞す J主とさ，料品人は技十FiCっちi1~］がJ己く ;t':j/'£ 
c,J-,t弘、：t'(こむj自｝.／：.：できと与と δ）.しているので、肢体jそ
陥ドv~i'r'.J rこ’詩人 L' ｛）巳賃金山メリソト会i,f用すべ3
とあふυ タ1-lfJ肢体r:t，従来は外資tこ付帯し ζ導入
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の経済的ポチンンノ （ l）子 fをもって L、るか百かに
上｝て斡凶経済の明暗i土決定され上う iヲ
とこんで存在肢と安定は：Hti-'fJ:心的で，そ♂）ぷi干l













( 7 ＞了従1/r研究所mi外存長iuf?-dl ・ ¥ 
¥I民 ，＇t託 il k学 校商科大 F下部殺伐／
正
本店、：：n12在7けの 1:J;( ぃ；f、現i也報；1n・;t ZJl'ill ’le 凶＇i］紹介に以下の上う／（ ~1;.\ りがあり主したので~f1F lとおわ了F
しますη
p. 1()2 （／，、上Jト「， 2 h口）
J). ]()4 Cir：，下かんI]f－「11)
p. l(J.1 ( 7, _, 下か：> l '1行lJ) 
［）］（！日 c-<, u1、：，22hfl)
p. 1(17 ( {,, 1・・/),:',14flll) 
p. 10内 （i I・i:t'.) J乙）
p. no Ci, Lか人20行日〕
p. 111 ({ ;, ｜；からHff11) 
p. 109 u,- 卜か，，201T tj ) 










































日Inla1ほwJsawanon -, 日 nlapawisawano日
〔m，人iI）÷（i）く（）守9
収穫li:（弓一チ米j → 
ナコンナ一ヨ、ソク郎→
(I《）70年j
U¥1人11)X0.9 
l[l(機長（モチ米を除く）
ナコンナーヨッケ保
(1969年）
（第5表参照J
東方
（第：1友参照）
i叫ち
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